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У сучасних умовах функціонування економіки країни кредитування 
споживчих потреб населення має надзвичайно важливе значення. Споживче 
кредитування представляє собою найбільш інноваційну сферу організації 
банківської діяльності, направлену на формування кредитного портфеля із 
обслуговування фізичних осіб, що враховує постійно зростаючі та 
різноманітті їхніх потреби та запити. Розробка дієвих механізмів організації 
банківського споживчого кредитування із роздрібними клієнтами, яка буде 
спрямована на розширення клієнтської бази, збільшення надання доступних 
видів кредитних послуг та зниження кредитних ризиків під час здійснення 
таких операцій, дозволить підвищити ефективність діяльності банківських 
установ. Тому, тема дослідження організації споживчого кредитування 
населення є актуальною, має теоретичне та прикладне значення.  
Метою кваліфікаційної магістерської роботи є дослідження теоретичних 
і практичних аспектів організації споживчого кредитування фізичних осіб та 
розробка рекомендацій щодо перспектив його розвитку. 
Об’єктом дослідження є процес організації споживчого кредитування 
населення в Україні. Кваліфікаційна магістерська робота виконана на матеріалах 
Національного банку України та Державної служби статистики України. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організації 
банківського споживчого кредитування населення. 
Для розкриття сутності, видів, оцінки та аналізу споживчого кредитування 
використовувалися наступні методи: монографічний; наукової абстракції; 
порівняльний; синтезу та аналізу; систематизації, узагальнення даних; 
табличний та графічний; моделювання та прогнозування.   
Інформаційною базою написання магістерської роботи стали 
нормативно-правові акти, що регламентують організацію споживчого 
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кредитування; праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, 
підручники, навчальні посібники, періодичні видання, статистичні матеріали 
Національного банку України та Державної служби статистики України за 
2010-2019 рр. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 1) набуло 
подальшого розвитку визначення поняття споживче кредитування (c. 12); 
удосконалено характеристики складових споживчого кредитування населення 
(с. 20); узагальнено систему факторів, що впливають на стан та розвиток 
споживчого ринку (с. 26); оцінено перспективи розвитку банківського 
споживчого кредитування на основі економіко-математичного моделювання 
та здійснено прогнозування його обсягів (c. 44-50). 
Рекомендації щодо використання результатів дослідження. 
Сформульовані в кваліфікаційній роботі магістра теоретичні узагальнення та 
практичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності організації 
споживчого кредитування населення. 
Результати основних положень кваліфікаційної роботи були опубліковані 
у вигляді тез: Дехтяр Н. А., Мезинко В. А. Споживче кредитування в Україні: 
проблеми та перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку 
фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів V Всеукраїнської 
науково-практичної on-line конференції. Суми : Сумський державний 
університет, 2020. С. 41-44. 
Ключові слова: споживчий кредит, банківське споживче кредитування, 
населення, споживчі потреби, види споживчого кредиту.  
Зміст кваліфікаційної роботи викладено на 64 сторінках, зокрема список 
використаних джерел із 93 найменувань, розміщених на 9 сторінках. Робота 
містить 17 таблиць, 6 рисунків, а також 1 додаток, який розміщено на 2 сторінках. 
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Населення, як забезпечувальна ланка фінансової системи країни, 
реалізує фінансові відносини, які пов’язані із процесами формування 
фінансових ресурсів для задоволення власних споживчих потреб та 
постачання тимчасово вільних коштів на фінансовий ринок у вигляді 
заощаджень, з метою отримання додаткового доходу. Однак, в разі 
недостатності власних грошових коштів, фізичні особи мають можливість 
одержати банківські кредити на споживчі цілі. Банки зацікавлені в 
кредитуванні домогосподарств оскільки, дані кредитні операції підвищують їх 
дохідність, забезпечують високий рівень прибутковості, формують 
оптимальний кредитний портфель і підвищують конкурентоспроможність на 
ринку банківських послуг. Тому, дослідження концептуальних основ 
організації споживчого кредитування населення банківським установами в 
Україні є досить актуальним на сьогоднішній день. 
Теоретичні та практичні аспекти організації споживчого кредитування у 
своїх працях розглядали провідні науковців і практики Н. Бондаренко, 
Л. Бублик, О. Вовчак, Б. Івасів, С. Кудряшов, А. Мороз, С. Мочерний, 
І. Охріменко, А. Прилуцький, М. Савлук, Т. Тук, О. Шаповал, В. Харабара, 
Н. Яковенко та ін.  
Метою кваліфікаційної магістерської роботи є дослідження теоретичних 
і практичних аспектів організації споживчого кредитування фізичних осіб та 
розробка рекомендацій щодо перспектив його розвитку. 
Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:  
 визначити сутність, роль та значення споживчого кредитування 
населення;  
 охарактеризувати види споживчого кредитування та виявити 
фактори, що впливають на його формування; 
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 дослідити показники розвитку банківського кредитування в Україні 
за 2015–2019 рр.; 
 проаналізувати сучасний стану ринку споживчого кредитування 
населення України за період 2015–209 рр.; 
 оцінити перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні. 
Об’єктом дослідження є процес організації споживчого кредитування 
населення в Україні. Дослідження проводилося на основі статистичної 
звітності Національного банку України та Державної служби статистики 
України. 
Предметом є теоретичні та практичні аспекти системи організації 
банківського споживчого кредитування населення. 
У процесі виконання кваліфікаційної роботи магістра застосовувалися 
наступні методи дослідження: монографічний та метод наукової абстракції – для 
розкриття сутності, функцій, принципів споживчого кредитування; для аналізу 
стану та розвитку споживчого кредитування – порівняльний, аналіз 
ретроспективних даних, методи синтезу та аналізу; в процесі оцінки 
показників банківського споживчого кредитування використовувалася 
деталізація, систематизація, узагальнення даних, табличний та графічні 
методи; економіко-математичного моделювання та прогнозування – при 
моделюванні впливу факторів на обсяг споживчих кредитів наданих фізичним 
особам.   
Інформаційною базою написання магістерської роботи стали 
нормативно-правові акти, що регламентують організацію споживчого 
кредитування; праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, 
підручники, навчальні посібники, періодичні видання, статистичні матеріали 
Національного банку України та дані Державної служби статистики України 
за 2010-2019 рр. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку науково-
методичних підходів щодо визначення сутності поняття «споживче 
кредитування» (c. 12); удосконаленні характеристики складових споживчого 
кредитування населення (с. 20); узагальненні системи факторів, що впливають 
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на стан та розвиток споживчого ринку (с. 26); оцінці перспектив розвитку 
банківського споживчого кредитування на основі економіко-математичного 
моделювання його прогнозних обсягів (c. 44-50). 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
сформульовані в кваліфікаційній роботі магістра теоретичні узагальнення та 
практичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності організації 
споживчого кредитування роздрібних клієнтів можуть бути використані в банках 
у процесі планування, оцінювання та аналізу ефективності результатів їх 
діяльності. 
Результати основних положень кваліфікаційної роботи магістра були 
опубліковані у вигляді тез у збірнику матеріалів V Всеукраїнської науково-
практичної on-line конференції «Проблеми та перспективи розвитку 






Споживчий кредит є провідною інноваційною формою вітчизняного 
банківського кредитування, яка спрямована на забезпечення задоволення 
різноманітних потреб населення у придбанні споживчих товарів і послуг. Як 
засвідчив проведений аналіз науково-методичних підходів до визначення 
категорії споживчий кредит даний термін розглядається фахівцями з правової 
точки зору; за змістом; за формою;  як система кредитних відносин. На основі 
узагальнення різноманітних підходів до тлумачення даного поняття нами було 
запропоновано розглядати споживчий кредит вид кредиту, який надається 
кредиторами фізичній особі, у грошовій і товарній формах, на забезпечення 
споживчих потреб тривалого користування на відповідних умовах. 
Дослідження змістовних характеристик споживчого кредитування дало 
можливість узагальнити об’єкти, суб’єкти, принципи, функції учасників 
споживчого кредитування та встановити характерні ознаки його 
функціонування.  
Організація системи споживчого кредитування повинна базуватися на 
виділенні їх форм та видів у відповідності до певних класифікаційних ознак. 
Тому, споживче кредитування проявляється у грошовій і товарній формах. Що 
стосується класифікації споживчого кредитування за видами нами було 
запропоновано здійснювати таку їх сегментацію: за категоріями та типами 
позичальників; за суб’єктами кредитування; за об’єктами кредитування; за 
термінами кредитування; за забезпеченістю; за методами погашення; за 
порядок надання; за видами валют. Така систематизація видів споживчого 
кредитування дозволить розкрити характерні риси даного виду кредиту та 
здійснювати повний аналіз показників функціонування ринку споживчого 
кредитування.  
Проведене узагальнення різноманітних чинників мінливого 
економічного середовища дозволило сформувати фактори макро- і мікрорівня, 
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які справляють значний вплив на рівень ефективності функціонування 
споживчого кредитування. З метою встановлення характеру та ступеня впливу 
сформованих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на 
результативні показники стану та розвитку споживчого кредитування було 
запропоновано застосування  кореляційно-регресійного аналізу.    
Дослідження в дипломній роботі перспектив розвитку ринку 
споживчого кредитування населення в Україні здійснювалося на основі 
вивчення загальних тенденції щодо кредитування банками домогосподарств, 
оцінювання зміни споживчого кредитування населення та виявлення факторів, 
що їх спричинили, а також шляхом моделювання показників на 2020 р. 
У процесі виконання роботи було встановлено, що якщо протягом 
аналізованого періоду відмічалося загальне скорочення кредитних операцій 
банків, то динаміка кредитування домогосподарств демонструвала позитивну 
тенденцію, яка засвідчує зростання споживчих настроїв населення, в 
основному, за рахунок оптимізації процедур кредитування. При цьому 
відмічається також і покращення якості кредитного портфеля банків в частині 
кредитування домогосподарств. Так, що в 2019 р. частка непрацюючих 
кредитів, наданих суб’єктам корпоративного сектору в середньому сягали 
56 %, то за кредитами для населення відмічалася позитивна динаміка 
скорочення частки проблемних кредитів з 53,51 % у 2017 р. до 34,11 % у 
2019 р. 
Аналізуючи цільове використання кредитних ресурсів 
домогосподарствами, слід відмітити, що переважка їх частка спрямовувалася на 
фінансування поточних потреб населення, при цьому відбувалося скорочення 
залучення кредитних ресурсів на довгострокові цілі, а саме: на придбання, 
будівництво та реконструкцію нерухомості. 
На основі проведеного аналізу було встановлено, що позитивні 
зрушення в розвитку банківського кредитування домогосподарств України, 
відмічається як за рахунок збільшення абсолютних, так і відносних показників 
кредитування споживачів, при цьому відмічається покращення їх якості. 
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Однак, збільшення обсягів споживчого кредитування в Україні відбулося, 
насамперед, за рахунок зростання короткострокових та середньострокових 
кредитів у національній валюті. У зв’язку з фінансовою та політичною 
нестабільністю, а також коливанням валютних курсів відбулося значне 
скорочення споживчого кредитування на довгострокові потреби населення та 
валютного споживчого кредитування. 
З метою оцінювання перспектив розвитку вітчизняного ринку 
споживчого кредитування було виділено основні фактори його формування, 
якими, на нашу думку, є: середньорічна чисельність наявного населення, 
доходи населення, середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, витрати на придбання товарів та послуг, Індекс споживчих 
настроїв, річна середньозважена ставка за споживчими кредитами. Крім того, 
на основі розрахунку коефіцієнта кореляції було встановлено тісноту та 
напрямок взаємозв’язку між узагальнюючим показником та обраними для 
дослідження факторами формування. Так, було виявлено існування значного 
впливу на розвиток споживчого кредитування наступної групи факторів, а 
саме: доходів населення, середньомісячної номінальної заробітної плати 
штатних працівників, витрат населення на придбання товарів та послуг та 
Індексу споживчих настроїв населення.  
На основі кореляційно-регресійного аналізу була отримана 
чотирифакторна економіко-математична модель, яка дозволила встановити, 
що зростання доходів та середньомісячної заробітної плати населення 
призводять до зменшення потреби домогосподарств в споживчих кредитів; а 
внаслідок, збільшення Індексу споживчих настроїв населення та зростання 
витрат домогосподарств на придбання товарів, навпаки, відбувається 
активізація на ринку споживчого кредитування. Практична апробація 
побудованої моделі дозволила встановити доцільність її застосування в 
прогностичній діяльності та спрогнозувати обсяг споживчого кредитування на 
перспективу, що засвідчує існування потенційних можливостей подальшого 
розвитку споживчого кредитування в Україні.  
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